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AÑO X I 1.° DE DICIEMBRE DE 1922 NÚM. 238 
IAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
A la Inmaculada C o n c e p c i ó n 
Salve, oh Virgen de Dios Madre 
Templo de la Trinidad; 
Tü eres gozo de los ángeles , 
Tü de pureza panal. 
Consuelo de los que lloran, 
Jardín de dichas y paz; 
Palma de paciencia y cedro 
De inviolable castidad. 
Tu eres la tierra bendita 
Y tierra sacerdotal; 
Santa siempre y siempre libre 
De la desgracia de Adán; 
Ciudad donde Dios habita, 
Preciosa puerta oriental; 
Todas las gracias entraron 
En Tí , Virgen singular. 
Por la traducción, X 
D O M I N I C A P R I M E R A DE A D V I E N T O 
(3 DE DICIEMBRE) 
El Santo Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es del capítulo X X I , versículos 
25 al 35, según San Lucas: 
En aquel tiempo dijo J e sús a sus dis-
cípulos: Habrá señales en el sol, y en 
la luna y en las estrellas, y en la tierra 
consternación de las gentes por la con-
fusión que causará el ruido del mar y 
de sus olas; quedando los hombres yertos 
por el temor y recelo de las cosas que 
sobrevendrán a todo el Universo, porque 
las virtudes de los Cielos serán conmo-
vidas, y entonces verán al Hijo del Hom-
bre venir sobre una nube con gran poder 
y majestad. Cuando comenzaren, pues, a 
cumplirse estas cosas, mirad y levantad 
vuestras cabezas, porque es tá cerca 
vuestra Redención. Y les dijo una seme-
janza: Mirad la higuera y todos los árbo-
les: cuando ya producen de sí el fruto, 
entendéis que cerca es tá el est ío . Así 
también vosotros, cuando viéra is hacerse 
estas cosas, sabed que cerca es tá el reino 
de Dios. En verdad os digo que no 
pasará esta generación hasta que todas 
estas cosas sean hechas. E l cielo y la 
tierra pasarán ; mas mis palabras no pa-
sarán. 
Consideración 
Día terrible s e rá el día del Juicio 
Universal. Día de la i ra le llama la 
Iglesia, pensando en el tribunal ante el 
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cual han de comparecer los hombres 
todos. Los buenos por sus buenas accio-
nes serán alabados a la faz del mundo 
y premiados con corona eterna. Los malos 
rendirán cuenta estrecha al Supremo Juez 
de todas sus perversas obras, de todas 
sus blasfemias, injusticias e impurezas; 
serán separados de entre los elegidos 
y arrojados para siempre al lugar de las 
tinieblas, en el que pasarán la eternidad 
en el llanto y la desesperación. 
La Iglesia, nuestra Madre, nos mues-
tra en este santo tiempo de Adviento 
la venida de Cristo, como un adveni-
miento terrible, para despertaren nosotros 
un terror saludable: procuremos purificar 
nuestras costumbres, confesar nuestros 
pecados y estar siempre en su gracia 
divina. 
L A M U J E R F U E R T E 
L a mujer ha de ser fuerte en mantener 
delicada la pureza de las costumbres; 
fuerte para guardar el tesoro de su fe; 
fuerte en todas las batallas de la vida, 
con magnanimidad contra la calumnia, 
la persecución y el desprecio; y por 
último, fuerte hasta en las mismas luchas 
de la muerte, como Juana de Arco, la 
desventurada María Autonieta y las tan 
numerosas víctimas de la revolución y 
de la perfidia. Esta ha de ser la fortaleza 
de una Hija de María, de Aquella que 
permaneció firme al pié de la Cruz, y a 
cuyo ejemplo debe padecer, callar y 
triunfar. Si es el dolor palestra de las 
armas fuertes—y con hftrta frecuencia 
no es sino continuo martirio la vida de 
la mujer, ocultando los ricos atavíos y 
el brillo de las joyas un corazón lace-
rado—desgraciada de aquella que no 
fuera fuerte, según la palabra de la 
Escritura. 
B . M . S. BARAT. 
INDICADOR PIADOSO 
MES DE DICIEIVieRE 
EN LA PARROQUIA 
Día 1.° primer viernes de mes— 
A las ocho, Comunión general y Ejer-
cicios del Apostolado de la Orac ión . 
Día 8: La inmaculada Concepción 
de /Aaría.—A las ocho, Misa solemne 
de Comunión general de la Asociación 
de Hijas de Mar ía . Por la noche, último 
día de la Novena, con sermón que predi-
cará el Rvdo. P . La Cruz, S. J . 
La Adoración Noeturna celebrará la 
Vigilia ordinaria del mes la noche del 9 
al 10, comenzando a las diez en punto. 
EH LA IGLESIA DEL BEATERIO 
de la Concepción 
En ella circulará el Santo Jubileo los 
días siguientes: 
Día 6.—Por D . Joaquín MamelyNa-
varro, sus hijos D . Francisco y D . José 
e hijos polít icos. 
Día 7.—Por D . Juan Márquez Acedo, 
su esposa D.a Isabel García Hidalgo, 
hija D.a Mariana y D.a Francisca Alva-
rez Hidalgo. 
Día 8.—Por D . Miguel Hidalgo Gon-
zález, su esposa D.a Concepción Ruíz 
Mart ínez e hijos. 
Día 9. —Por D . Cris tóbal García 
Márquez, su esposa D.a Ana Hidalgo 
Ruiz e hija D.a Mai ía. 
Día 1 0 . - P o r D.a Josefa y D.a Fran-
cisca Morales Garc ía . 
Día 11.—Por D . Diego Ramírez Na-
varro, su esposa D.a Juana Triviño 
Navarro e hijos. 
Día 12.—Por D . Juan Castillo Núflez, 
su esposa D.a Ana Márquez Acedo e 
hijos-
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Día 13.—Por la intención de Doña 
María de !a Concepción Eai íquez, viada 
de Márquez Navarro. 
Día 14.—Por D . Tomás García P é r e z 
y su señora esposa. 
Día 15.—Por D . Salvador Morales 
Sánchez, su esposa D.a Ana Pé rez Pé rez , 
hijos D . Francisco y D.a María del Pilar, 
y D . Juan Morales Pé rez , D . Vicente 
y D . Diego Morales Garc ía . 
El día 7, por la tarde, comenzará la 
Novena a Maiía Inmaculada, Titular de 
dicha Iglesia, y los días 8, 9 y 10 se 
celebrará solemne triduo con sermón, 
que predicará el R. P. Capuchino Fray 
Félix de Segura. 
m i ó i i voioniMiA i i m 
9 beneficio de los hijos de /llora, 
supervivientes del Incendio 
ocurrido en la Aduana de /HáSaga, 
el día 26 de *\bril de 1922 
D . Salvador Morales Castillo, 
Alcalde 
Excmo. Sr . Marqués de Soto 
mayor 
Sr. Cura P á r r o c o . 
» Juez de Instrucción. 
» Capi tán de la Guardia Civil 
» Registrador de la Propie 
dad . . . . . . • 
» Notario de Alora . 
Juez Municipal . 
Tomás García P é r e z 
José García Zamudio 
Cristóbal Carr ión P é r e z 
F.co Trnjillo Casermeiro 
Francisco Carr ión P é r e z 
Salvador Morales P é r e z 
Luís Mira Marín. • • 
Domingo Calleja Ler ía . 
Bartolomé Díaz Lauzac 





















D . Fernando Navarro P é r e z 
» Fabián Jiménez Ruiz . 
» Francisco Gómez Suá rez 
» Ant.0 Casermeiro Moscoso 
» Francisco Dueña Mart ín 
» Fernando P é r e z Morillas 
» Juan Márquez Martos . 
» Francisco Márquez Martos 
» Cristóbal Díaz García . 
» Sebast ián Fdez. Morillas 
« Francisco P é r e z Chamorro 
» Pedro Martos Castro . 
» Juan Castillo Castillo . 
» Antonio Sánchez Navarro 
» Antonio Trnjillo Hidalgo 
» Arcediano Rivas Mejías 
» Pedro Castro González 
» Bartolomé P é r e z Sánchez 
» Juan Casermeiro Atirióles 
» José P é r e z Vázquez . . 
» Sebast ián Muñoz Beigveder 
» Miguel García Rodr íguez . 
» Francisco Ruiz de Mier 
» Miguel Bootello Romero 
» Antonio Spildora Berlanga 
» Juan Infantes P é r e z . . 
» Francisco Reyes Mayo. 
Sr. Cte. del puesto d e l a G . C 
D . José Martín G a r c í a . . 
» F.c0 González González 
» Javier Infantes Vázquez 
» Juan Márquez Trn j i l lo . 
» Bartolomé Estrada Hidalga 
» Tomás P é r e z García . 
» Diego González Miranda 
» An t .0Márquez Villaescusa 
» Angel Mar i Díaz . . 
» José Rojas Torres . . 
» Pedro Gallego Vera . 
» Matías Cantarero Espildora 
» Luís Cardoso Bitrian . 
» Juan J iménez Prieto . . 
» José Hernández Aparicio 
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E N T R E G A D O : 
Pesetas 
A D . Antonio Márquez García 138.90 
A D . J o s é Argona Gil . . . 138.90 
A D . Andrés P é r e z Castro . 138.90 
A D. Diego Díaz Casermeiro. 138.90 
A D.a María García Díaz . . 138 90 
Total igual, pesetas. . 694.50 
EL RECAUDADOR, 
Francisco Gómez S u á r e z r 
EL DEPOSITARIO, 
Juan de la Cruz Casermeiro Atirióles. 
Á R B O L - M I M A D O 
. El hombre en este mundo es como 
un árbol plantado por la mano del Cria-
dor, cultivado por su divina sabiduría y 
regado con la sangre de Jesucristo para 
que dé fruto deleitable para su dueño . 
El cual quiere ser servido principalmente 
en que nos dejemos gobernar por su 
providencia, que conduce suavemente a 
los que siguen con buena voluntad los 
caminos de Dios, pero que arrastra con 
violencia a los que resisten a sus sobe-
ranos designios. 
(SAN FRANCISCO DE SALES.) 
Ipuntes listóFicos de llora 
( Continuación) 
EL DR D . DIEGO GARCÍA CHAMIZO 
Fueron sus padres Juan García Due-
tor y D.a Catalina Chamizo, naciendo 
el 20 de Enero de 1670. 
Abrazó la carrera eclesiástica, obte-
niendo el grado de Doctor en Sagrada 
Teología, y haciendo oposiciones a Cu-
ratos en el Arzobispado de Toledo. Fué 
Beneficiado en nuestra Parroquia, Comi-
sario del Santo Oficio de la Inquisición, 
Visitador y Examinador Sinodal de este 
Obispado. 
Gozó en Alora de gran posición so-
cial. Una tarde se encontraba en su 
huerta de Herrera, llegando a ella a beber 
un viajero que se dirigía a Antequera; y 
como és te le manifestai a había venido a 
vender la hacienda del Cerro del Cura, 
de unas 300 fanegas de tierra, en gran 
paite poblada de olivos, encinas y ace-
bnches y que su dueño pedia diez mara-
vedís por pié, y solo le ofrecieron seis, 
D . Diego le dijo aceptaba el precio 
pedido, quedando hecha la compra y 
formándose el Olivar que conocemos. 
Después , en 21 de Octubre de 1733, 
hizo Escritura ante Juan García Monte-
sinos, fundando Capellanía con la citada 
huerta de Herrera y Olivar en las Ma-
drigueras, y además el Vínculo llamado 
del Cerro del Cura, Olivar en Bujía y 
el del Jaral con Molino de Aceite, una 
y otro bajo las mismas condiciones, entre 
ellas la de que los llamados a su disfrute 
habían de ordenarse a los 21 años , pues 
de lo contrario pasarían los bienes al 
inmediato sucesor. 
La posesión de dicho Vínculo, durante 
el pasado siglo, dió que hacer no poco 
a los Tribunales de justicia. Su último 
poseedor fué D . Diego García Rojas, 
autor de una célebre décima, de sabor 
marcadamente local, extinguiéndose en 
su inmediato sucesor D. Juan Paulino 
García Márquez, que siendo Abogado y 
Diputado Provincial, como hicieron otros 
poseedores, se' ordenó solo de menores, 
y yo le conocí cursando Teología en el 
Seminario de San Sebast ián de Málaga . 
Murió dicho Doctor el 30 de Junio 
de 1743. 
(Cont inuará) A. B . M . 
MALAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
